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「堺事件」の提示するものとr佐 橋甚 五 部 』㎜39㎜
の
は
流
罪
命
令
で
あ
っ
た
。
異
議
申
し
立
て
も
、
「
自
殺
し
た
十
一
人
の
苦
痛
に
準
ず
る
御
処
分
」
と
い
う
の
で
お
し
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
五
月
二
十
日
に
流
罪
さ
れ
I
十
一
月
十
七
日
に
明
治
天
皇
即
位
の
特
赦
で
流
罪
を
免
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
再
び
召
し
か
か
え
ら
れ
た
が
、
身
分
は
並
の
兵
卒
で
あ
り
、
「
士
分
取
扱
の
沙
汰
は
終
に
無
か
っ
た
ご
と
鴎
外
は
結
ん
で
い
る
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
こ
の
結
び
は
、
相
手
が
無
力
と
見
る
や
、
平
然
と
う
そ
を
つ
き
、
ご
ま
か
す
官
僚
の
性
格
に
対
す
る
手
き
び
し
い
批
判
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
「
堺
事
件
」
の
主
題
は
、
皇
国
の
た
め
と
あ
れ
ば
死
を
み
る
こ
と
帰
す
る
が
如
き
兵
卒
た
ち
の
姿
を
え
が
き
あ
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
ご
と
に
間
違
い
は
な
い
。
興
津
弥
五
右
衛
の
晴
れ
が
ま
し
く
仰
々
し
い
殉
死
、
「
阿
部
一
族
」
の
武
士
の
意
地
を
通
す
た
め
の
一
族
全
滅
の
も
の
が
た
り
、
そ
れ
ら
を
通
り
ぬ
け
て
「
堺
事
件
」
ま
で
く
る
と
、
皇
国
の
た
め
と
あ
ら
ば
欣
然
死
に
つ
く
兵
卒
と
い
ケ
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
新
し
い
「
皇
国
」
と
い
う
観
念
が
こ
こ
で
出
て
来
る
。
時
代
風
俗
は
ま
だ
藩
幕
時
代
そ
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
精
神
内
容
は
す
で
『
～
　
　
　
　
　
　
　
a
　
　
　、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
a
　
　
j
に
明
治
の
も
の
で
あ
り
、
近
代
日
本
の
基
礎
に
な
る
も
の
が
こ
こ
に
す
え
ら
れ
よ
う
と
し
た
事
に
な
る
。
木
下
杢
太
郎
が
、
武
士
道
に
最
高
の
芸
術
的
形
式
を
あ
た
え
、
最
善
の
説
明
者
と
な
っ
た
と
讃
え
た
鴎
外
は
、
「
堺
事
件
」
で
は
、
は
っ
き
り
そ
の
わ
く
を
ふ
み
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
武
士
道
を
う
け
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
武
士
道
を
通
り
越
し
、
近
代
国
家
ひ
日
本
人
と
し
て
の
モ
ラ
ル
の
提
出
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
i
　
　
　
　
l
　
　
l
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
　
l
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
d
　
　
一
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
＼
簡
潔
で
力
強
い
文
体
、
j
周
到
な
史
実
の
調
査
を
も
と
に
、
「
堺
事
件
」
は
小
品
な
が
ら
き
り
っ
と
ひ
き
し
ま
っ
た
み
ご
と
な
出
来
栄
え
を
見
せ
て
い
る
。
又
で
圧
力
が
利
か
ぬ
と
み
れ
ば
、
だ
ま
し
た
り
す
か
し
た
り
、
ど
ん
な
方
便
を
も
恥
じ
知
ら
ず
に
使
っ
て
み
せ
る
高
級
官
僚
の
偽
屈
性
を
作
者
は
一
方
で
鋭
く
あ
ば
い
て
み
せ
る
。
士
分
に
す
る
約
束
で
切
腹
を
承
知
さ
せ
な
が
ら
、
「
士
分
取
扱
の
沙
汰
は
終
に
無
か
つ
だ
」
の
結
び
の
一
句
は
、
官
僚
の
偽
陽
性
を
は
き
捨
て
る
よ
う
な
鋭
さ
で
表
現
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
χ
　
’
゛
　
　
　
、
し
か
し
そ
れ
は
、
高
級
官
僚
の
ず
る
さ
が
ず
る
さ
と
し
て
描
か
れ
る
だ
け
、
切
腹
し
て
果
て
た
士
卒
が
す
が
す
が
し
ぐ
清
潔
に
感
ぜ
ら
れ
る
、
j
と
い
う
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
題
は
1
　
く
ま
で
も
切
腹
し
恕
人
た
ち
の
忠
誠
心
で
あ
り
、
、
官
僚
批
判
は
主
題
を
き
40  ＝-
S
　
　
　
l
I
　
　
S
　
　
　
一
　
　
i
　
　
j
　
　
　
　
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
　
。だ
氾
せ
吝
た
め
の
背
景
に
す
ぎ
な
い
。
歴
史
の
歯
車
の
中
で
、
切
腹
に
追
い
こ
ま
れ
、
新
し
い
時
代
を
目
前
に
し
な
が
ら
死
ん
で
ゆ
か
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
人
た
ち
に
、
誰
し
も
同
情
の
念
を
禁
じ
え
な
い
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
だ
が
、
悲
運
噺
い
た
か
の
を
通
り
こ
し
て
、
皇
国
の
た
め
と
あ
れ
ば
、
理
否
を
越
え
嬉
々
と
し
て
切
腹
し
て
ゆ
く
人
た
ち
に
、
近
代
日
本
人
の
あ
る
べ
き
基
本
姿
勢
を
提
示
し
た
も
の
ど
・
う
け
と
る
と
、
涙
い
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
・
こ
こ
で
鴎
外
が
提
示
し
た
道
徳
が
、
第
二
次
世
界
戦
争
中
、
非
合
理
で
軽
薄
、
狂
気
の
極
致
に
拡
大
さ
れ
、
民
主
主
義
も
ピ
ュ
ー
マ
土
ズ
ム
も
す
べ
て
圧
殺
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
鴎
外
は
こ
こ
で
容
易
な
ら
ざ
る
役
割
を
果
し
た
と
考
え
ざ
る
を
え
た
い
○
”
　
　
　
　
／
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｀
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
　
j
’
　
　
ヽ
　
　
　
　
　
　
’゙
‘
”
’
y
　
。、
。
。
‘
・
・
　
　
　
　
‘
L
　
　。
こ
こ
で
私
は
、
｛
中
野
重
治
の
言
葉
を
思
い
出
す
。
「
そ
の
美
し
い
晩
年
を
、
非
合
理
的
な
も
の
の
合
理
化
の
た
め
に
奮
聞
せ
ね
ば
な
～
ら
な
か
っ
た
か
っ
で
の
合
理
主
義
の
た
め
の
戦
士
の
姿
は
い
た
ま
し
い
。
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
、
逍
遥
の
没
理
想
論
に
た
い
し
て
イ
デ
エ
を
か
か
げ
た
若
か
っ
た
鴎
外
を
思
い
う
か
べ
、
今
や
同
じ
そ
の
人
が
、
、
国
の
権
力
と
そ
れ
に
索
か
れ
る
多
数
者
の
心
理
・
と
に
追
随
し
て
、
も
・つ
と
も
卑
俗
な
没
理
想
論
に
お
ち
い
っ
た
だ
け
で
な
く
、
す
す
ん
で
そ
れ
を
固
定
化
し
て
、
敵
に
よ
フ
て
そ
れ
が
大
ぎ
く
崩
さ
れ
る
の
『
に
先
手
を
打
と
う
と
し
て
い
る
姿
を
見
い
だ
す
わ
け
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
鴎
外
は
。
こ
こ
で
教
師
と
し
て
も
ケ
［
度
大
き
く
登
場
し
て
く
る
が
、
こ
の
教
師
ぽ
、
も
は
や
あ
ら
ゆ
る
区
切
り
を
取
り
は
ら
っ
て
人
生
に
直
面
す
る
生
活
0
　
探
究
ヤ
開
拓
に
‘
お
け
る
教
師
で
は
な
く
、
哲
学
的
に
最
も
卑
俗
な
折
衷
主
義
者
と
し
て
の
味
気
の
な
い
修
身
教
師
で
あ
る
。
」
　
　
　
　
ｙ
　
　
土
入
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
鴎
外
モ
の
側
面
』
「
漱
石
と
鴎
外
の
位
置
と
役
斜
」
）
ト
…
…
中
野
重
治
の
言
葉
は
や
や
性
急
で
わ
か
り
に
く
い
。
し
か
し
、
「
堺
事
件
」
を
読
ん
で
考
え
な
お
し
て
み
る
と
、
ゆ
れ
動
い
た
鴎
外
文
学
の
到
達
し
た
本
質
を
、
誰
よ
り
も
早
く
、
正
確
に
中
野
は
言
い
あ
て
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
。、「
堺
事
件
」
が
、
小
品
な
が
ら
、
史
料
を
も
と
に
重
々
し
く
迫
っ
て
く
る
力
を
も
っ
た
作
品
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
危
険
な
と
こ
ろ
へ
来
て
し
ま
っ
七
い
泰
作
品
で
お
る
か
を
、
私
た
ち
は
今
し
っ
か
り
見
定
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
・
｀
　
C
